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NÚM. 6.°—(2.a É p o c a . ) M I É R C O L E S 2 5 D E E N E R O D E 1 8 6 5 . 
Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado \ — C i r c u l a r núm. 33.— 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en Real orden, fecha 40 
del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Ingeniero gene-
ral lo siguiente : La Reina (Q, D. G.), de conformidad con lo manifestado 
por Y. E. en su escrito de 5 de Diciembre último , se ha servido disponer 
que , ínterin las circunstancias de la escala facultativa de Tenientes del 
cuerpo de Ingenieros no varíe aumentándose el número de los que existen 
en la actualidad, los -Oficiales agregados á los regimientos de ingenieros 
procedentes del arma de infantería, sean por mitad de las clases de Te -
nientes y Subtenientes, reuniendo unos y otros las circunstancias exigidas 
en las disposiciones 3.a y 4.a de la Real orden de 8 de Febrero de \ 859.—De 
Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y el de los Tenientes y 
Subtenientes del cuerpo de su mando; debiendo añadirle q u e , existiendo 
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en la actualidad diez vacantes de las referidas clases en los regimientos de 
ingenieros, se hace saber , para que los que deseen ocuparlas, promuevan 
desde luego sus instancias á mi autoridad, las cuales cursará V fuera 
de índice á la posible brevedad. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 22 de Enero de 1865.— 
Francisco Lersundi. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 34.— 
Con el objeto de proceder con el mayor acierto posible á la nivelación de 
sargentos segundos supernumerarios, indicada en el suelto inserto en el 
Memorial deí 25 de Octubre último, los Sres. Jefes de todos los cuerpos 
activos -del arma me remitirán 3 la brevedad posible las relaciones s i -
guientes: 
1.a Una numérica que exprese las vacantes que en la actualidad existan 
en los suyos respectivos pertenecientes al indicado turno. 
2.a Otra nominal de los que hayan sido colocados en plaza efectiva, con 
sujeción á lo prevenido en las circulares números 551 y 552, insertas en 
el Memorial de 15 de Diciembre próximo pasado , manifestando en ella el 
origen de las vacantes que éstos hayan cubierto; 
Y 3.a Otra, también nominal, que comprenda todos los individuos que, 
despues de cumplimentadas las circulares anteriores, resulten en situación 
de supernumerarios, con expresión de sus destinos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 23 de Enero de 4 865.— 
Francisco Lersundi. 
Dirección general de Infantería.—Comision de Jefes.—Circular número 
35.—Con motivo de algunas observaciones dirigidas á mi autoridad por 
varios Jefes de Cuerpo, respecto á la forma en que deben distribuirse los 
10 rs. mensuales decretados como aumento al haber de las clases de tropa, 
he resuelto prevenir á Y que con arreglo á la expresa voluntad de S. M. 
la Reina (Q. D. G.), toda la cantidad referida ha de aplicarse única y exclu-
sivamente en mejorar la alimentación del soldado, debiendo contribuir 
cada uno diariamente con 32 cénts. de real, é invertirse el sobrante de 8 
y de 40 cénts. que respectivamente hú de resultar en los meses de 31 y 30 
dias, en uno ó dos ranchos extraordinarios que se suministrarán en los 
dias en que se juzgue conveniente, quedando absolutamente prohibida 
cualquiera otra inversión de aquellos residuos. 
Al propio tiempo encargo a V..... muy particularmente procure por 
todos los medios que entre los componentes del rancho de la tarde haya 
carne todos los dias, lo cual podrá sin duda alguna cohseguirse, toda vez 
que así se verifica en los cuerpos de las guarniciones de Madrid y Barce-
lona , en cuyas capitales la carestía de los artículos es notoriamente mayor 
que la que se experimenta en el resto de las ciudades de España. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 24 de Enero de 1865. 
Francisco JLersuntU. 
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NEGOCIADO 8.° 
Hallándose vacante la plaza de armero en el batallón cazadores de Alba * i 2 ... . • ; 
de Tormes, los individuos qije deseen obtenerla y reúnan al efecto las cir-
cunstancias necesarias, pueden solicitarlo por instancia al Jefe del citado 
batallón. 
NEGOCIADO 40. 
Los Sres. Jefes de los cuerpos se servirán manifestar si en alguno de ellos 
sirve ó ha servido el soldado Domingo Garbayo y Sayagues, remitiendo en 
tal caso copia de su filiación. 
Los Sres. Jefes de los cuerpos se servirán manifestar si en alguno de 
ellos sirve ó ha servido el soldado Pedro Gonzalo Roy, remitiendo en tal 
caso copia de su filiación. 
Los Sres Jefes de los cuerpos se servirán manifestar si ha servido en 
j - Cj « • 
alguno de ellos el soldado Bernardo Sintes y Cardone, que parece sentó plaza 
' ' ' • : 1 ' i ' > -! 
en Mahon en el año de \ 830. 
A 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Instrucciones mandadas observar por Real órden de 16 de Octubre de 1864 por los Intendentes Inspectores ganerales 
de Administración militar en la revista anual que han de girar á los distritos. 
(Continuación.) 
N U M E R O 9. 
REVISTA DE INSPECCION. 
FACTORÍA DE PROVISIONES DE E J E R C I C I O D G A E C H A D U R A S . 
AECHADURAS que han ingresado en los almacenes de esta Factoría desde principios dd referido ejercicio, su venta hasta 
el dia y existencia que resulta. 
Quintales. Libs. L 
Existencia que resulta según recuento verificado 
COMPROBACION POR LAS CUENTAS. 
50 35 
Meses. D E B E . Quintales. Libs. Meses. 
Quiñis, de trigo. 
Julio Producto déla limpia de 3,680 00 73 60 Agosto. . . 
Agosto Idem id 3,680 00 73 60 Setiembre 
Setiembre. Idem id 5,157 75 \ 03 15 Octubre.. 
Octubre. . . » » » » 
12,517 75 250 35 
H A B E R . 
Vendidas en este m e s . . . . 
Idem id 
Idem id 
Vendidas 
Existencia, 
Quintales. 
50 » 
50 » 
50 
50 » 
50 35 
250 35 
Libs. 
Los 250 quintales 35 libras de aechaduras obtenidos en la limpia de 12,517 quintales 75 libras de trigo corresponden por 
cada <00 libras de trigo á 2 libras. 
NOTA. Se manifestará la diferencia que resulte entre-la existencia efectiva y la que deba ser según los asientos. 
[Fecha y firma del Inspector y Secretario.) 
EJERCICIO DE RESULTADO DE LA ELABORACION, 
R E S U M E N que comprende los resultados de las-operaciones de elaboración verificadas desde principio del referido ejercicio 
hasta el dia. 
Quiñis 
Ingreso 
Salida.. 
Existencias 
Aechaduras por quintal de trigo sucio 2..00 
Pérdida en la limpia de cada quintal de trigo 0..50 
Idem por espolvoreo en la molturacion de cada quintal 
de trigo L.5C 
Extracción de salvado de cada quintal de trigo súc io . . . I5..0C 
Producto en pan de cada quintal de trigo sucio, 78..70 raciones, 
[Fecha y firma del Inspector y Secretario.) 
Ingreso 
Salida.. 
Existencias 
NUMERO 10. 
REVISTA DE INSPECCION. 
NUMERO 11. 
REVISTA DE INSPECCION. 
FACTORIA DE PROVISIONES DE EJERCICIO DE CEBADA. 
CEBADA que ha ingresado en los almacenes de la factoría desde principios del referido ejercicio, suministro hasta el dia 
y existencia que resulta, 
Fanegas. Cuartillos Quintales. Libias. 
Existencia según recuento verificado. 
COMPROBACION POR LAS CUENTAS. 
3,406 2,316 08 
en •fe-
Meses. D E B E . 
j 
Trasferencias del año an-
terior y compras en 
este mes 
Fanegas. Cllos. Quintales Libras Meses. H A B E R . 
i 
Fanegas. Cllos. Quintales 
Julio . . 7,728 » 
» 
» 
6 
5,255 
2,040 
3,072 
1,743 
04 
» 
60 
72 
Agosto — 
Setiembre. 
Octubre . . . 
2,215 
3,819 
3,285 
5,100 
3,406 
D 
40 
14 
» 
» 
1,506 
2,597 
2,223 
3,468 
2,316 
Agos to . . . . 
Setiembre. 
Octubre. . . 
Compras 3,000 
4,520 
2,578 
Entregas y compras . . . . 
Compras 
----- • : t 
Existencia . . . . 
17,826 6 12,111 36 i 17,826 6 12,111 
Libras 
20 
19 
89 
» 
08 
36 
NOTA. Se manifestará la diferencia que resulte entre la existencia efectiva y la que deba ser según los asientos. 
(Fecha y firma del Inspector y Secretario.) 
NUMERO 12. 
REWSTA DE INSPECCION. 
FACTORÍA DE PROVISIONES DE E J E R C I C I O D E PAJA. 
P A J A que lia ingresado en los almacenes de esta Factoría desde principios, del referido ejercicio, suministro hasta el dia 
y existencia que resulta. 
Quintales Libras 
Existencia que resulta según recuento verificado 5,567 00-
' . c:- • _ g N 
COMPROBACION POR LAS CUENTAS. 
Meses. 
Julio 
Agosto 
Setiembre. 
Octubre. . . 
D E B E . 
Trasferencia del año anterior y com-
pras en este mes. 
Compras 
Entregas de asentista y compras 
Compras... . 
i * 1 
Quintales Libias Meses. : H A B E R . Quintales 
824 
4,0,00 
42AOO 
4,720 
50 3,560 
2,450 
4,467 
5,567 
Í ' • 
» Aeosto ídem 
» Setiembre. Idem. 
» Octubre. . Existencia 
* . 
16,044 50 16,044 
1 " • . 1 
> ' 
NOTA. Se manifestará la diferencia que resulte, entre la existencia efectiva y la que deba ser según los asientos. 
(Fecha y firma del Inspector y Secretario.) 
r-
Libras/x 
m* 
m. • 
25-
» 
50 
56 
N Ú M E R O 1 3 . 
REVISTA DE INSPECCION. 
FACTORIA DE UTENSILIOS DE EJERCICIO DE EFECTOS. 
ESTADO que demuestra los efectos y artículos de utensilios existentes en dicha 
Factoría para servicio de las tropas estantes y transeúntes en su demar-
cación. 
Camas Juegos de Aceite. Carbón. Leña. 
completas utensilio. 
" ->• ' c Núm. Núm. Qs. Libs. Qs. Libs. Qs. Libs. 
Trasferencia del año anterior 8 2 0 4 9 H » 7 0 » 3 8 0 » 
Ingreso por compra ó remesa. — n o » 1 » » » 6 0 » 
Total cargo 9 3 0 4 9 3 » 7 0 » 4 4 0 » 
Suministrado , vendido ó dado de 
baja por inútil 5 \ » » 5 0 » 12 )) 
Exis tencias . . . . 9 2 5 4 8 3 » 2 0 » 4 2 8 » 
Debe existir para la fuerza de 
hombres, considerando el com-
bustible y alumbrado por lo ne- - -
cesario para un mes 9 0 0 4 5 -3 3 7 6 7 5 » » 
Faltan » » » » » 
• 
» » )> 
Sobran 2 5 3 » 3 7 \ 3 2 5 4 2 8 n 
ADBMAS EXISTEN EN ALMACENES LOS EFECTOS SIGUIENTES ! 
Banquillos 
Tablas 
Gergones 
Cabezales 
Fundas de idem 
S á b a n a s 
Manías 
Braseros 
E l e 
Huevo. 
Estado de duración. 
1.a 2.a 3 . a Inútil . TOTAL. 
NOTAS.—i.° Se manifestará si [existe diferencia entre la existencia efectiva en 
almacenes y la que debe resultar según las cuentas. 
2.a Se expresará si el estado del utensilio es bueno , mediano ó malo. 
(Fecha y firma del Inspector y Secretario.) 
(Se continuará.) 
MADRID: 186O.—IMPRENTA NACIONAL. 
